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ПР.АВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ В ДОГОВОРЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
Договор перешоз,ки nрузов заrключается грузоотправителем и 
перевозчиком , но в н ем участвует и третье лицо- грузополуча­
тель, которому жел езная дорога обязана выдать доставленный 
груз. Одна ко грузополучатель- это не про•сrо адресат исполне­
Rия договор а. Он приобретает и права по договору и в свою 
очередь не·сет nеред перевозчиком ряд обязанностей. Четкое оп­
ределени е правоrвого положения грузополучателя в договоре пе­
ревозки имеет большое з н ачение, та'К как от этого зависит и 
правильное применение правовых норм, регулирующих отноше­
ния между лрузоо11пр а,вителем и грузополучателем, между пере­
возчи.ком и его ~онтраrентами, а также и пути дальнейшего со ­
вершенствования тр анспортного законодательства, упорядоче­
ни е практики разрешения хозяйственных споров, связанных с 
nеревозками грузов [см.: 3, с. 24-25]. В литературе вопрос о 
правово.м статусе грузополучателя до сих пор яrвляется спор­
ным и требует дальнейшего исследования. 
При рассмотрении этого вопроса, как представля етс я, неоq­
ходимо учитЬ!lвать особенности 11ранспорта как отрасли матери­
ального произ·в·одства, а !'lменно то, что при транспортир овке 
г.рузов происходит потребление самого перевозочного процес·са 
и грузооТtпр авител ем и грузополучателем . Грузоотправитель дей ­
ствует при этом в пункте приема !1 о11правления груза, а гр у­
.зополучатель - в nункте назначения и выдачи груза . Это н а­
.кладывает определенные обязанности на участвующих в пере­
в·озке лиц перед транспортом. 
По Уставу железных дорог СССР груз·ополучатель обязан в 
у·становленный срок nолностью выгрузить и вывезти груз, пр и­
бывший в его адрес, очистить, а при необходимости промыть и 
продезинфицировать перевозочные средства, внести все причи­
т:=tющиеся железной дороге платежи и т. д. Содержание этих 
обязанностей у,казывает, что в правоотношениях по перевоз,кам 
не только груз·ооmра1витель, но и грузополучатель выстуnает в 
!(а честве стороны-контрагента транспорта. Между тем, анализи­
руя нормы У·става железных дорог СССР, можно убедиться и в 
другом, что до,гово,р пер евозки грузов железнодорожным транс­
портам я.вляется таким договором, в котором на каждой ста­
.111Ии перенозочноrо лроцеаа участвует в-сегда только две сто­
роны, но в ходе его rюполненвя н.а одной и на другой сто.ронах 
происходит замена лиц . 
Обязательс11венные отношения, как известно, имеют О'Гноси­
тельный характер. Одна,ко гражданским законодатель·ством до­
пускается переход nрав 11ребований и обязанностей между оп " 
ределенными лицами к другим лицам как в порядке общего пре-
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ilмc·rвa (универсального), та.к и в порядке частного ( сингуляр-
1/()1'0) преемства в отдельном правоотношении. Частн·ое (•сингу­
J1!1рпое) преемсТ>во имеет место и в договоре перевозки г.рузов 
жел езнодорожным транопортом. Замена одного 11ран·опортного 
11р дп.риятия другим производится без участия ко•нтрагентов 
Т ! •а нспорта (грузоотправителей и грузополучателей ), и только 
110этому для последних перевозчи·к явл я ется как бы одним тран ­
' IIОртным предприятием. Иначе обстоит дело при замене лиц на 
стороне контрагентов железrюдорожного транспорта . 
Особенность возникновения отношений по перевозка'м гру­
зов состоит в том, что им всегда предшест.вуют друг.ие имущест­
uенные отношения, связанные с движением вещей - материаль­
ных ценностей от социалистичеокого предприятия одной отрасли 
r< социалистическому предпр•иятию другой. Действия I·рузоотпра­
nителя (поставщика) и грузополучателя (потребителя) по от­
nравке груза в ад,рес получателя всегда согласованы между по­
следними [см.: 1, с. 384]. Например, в Положении о поставках 
nродукции произrводственно-технического назначения указыва­
ется, что поста·вщик и покупатель в договоре поставки опреде­
ляют способ доставк•и продукции, вид транспорта (п. 32). Таким 
образом, договором постав1ш предрешается взаимное участие 
по-ста<вщика и п01zупателя в будущих правоотношениях по пере­
возкам. Договор постав.ки Я•вл яется св-оего рода соглашением о 
та.ком обоюдном участии в перево.зке. Он обязывает постаrвщи­
ка сдать груз транспортной организации для перевоз·Iш и вру­
чения покупателю, указаrв последнего в железнодорожной на:к­
ладщой в качестве грузополучателя. Сдачей груза транспортной 
организации для перевоз.Iш фактичес1ш и исполняется обязан­
но·сть поставщика перед покупател ем по договору поста,вки . 
Поставщик, вручив груз транспортному предприятию к пере­
возке, не только передает . покуff1ателю пр аво оперативного уп­
р авления на груз, но и переводит на него права и обязанностй 
стороны в договоре перевозки. В дальнейшем он фактиче-ски из 
этого договора выбывает, поскольку исполнил свою обязанность 
перед покупателем п•о договору поставюи, а перевозчик выпол­
няет перевозку уже для nрузополучателя или, говоря образно, 
работает не на грузоо11правителя, а на грузополучателя. ПоэТ>о­
му, естественно, железная дорога, просрочившая достав.ку гру­
за, несет по договору перево.з.ки материальную о'Dветственность 
не перед грузоотправителем, а перед грузополучателем (ст. i53 
УЖД). В процессе исполн ения договора перевозки гр узов про­
изошла замена лиц на стороне контрагента транопорта . Дого· 
вор перевозки- .дiвусторонний доrов01р, т. е . обе стороны взаим­
но имеют права и несут обязю-шосТ>и. Соотве1'ствеюrо и замена 
одного контрагента другим, происходит одновременно и в фор­
ме уступки права требования, и перевода долга. 
Замена лиц в договоре перевозки г.рузов, как в двусторон­
нем обязательстве, возможна при наличии соглашения об уступ-
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t<e п р ав а требова н ия между грузоотправителем и грузополуча~ 
телем и соглаоия пер ев озчика как кредитора н а п еревод долга 
грузоотправителем на грузополучателя [см. : 4, с . 390]. Соглаше~ 
ние об уступке грузоотшравителем права требования грузополу ­
ч ателю обычно в се гда имеется налицо ка,к одно из условий до­
говора поставки или иного договора, послужившего причиной 
за ключения договора п е р ев озки. Существование отношений меж­
ду контрагента'м'и тр а н опорта , предшес11вующих дого·вору пере ­
возrш , на·столько естественно и обычно, что нормы Устава же­
лезных дорог СССР лр ез юмируют их наличие. В силу презумл ­
ции существования т а,ких опюшений перевозчик заключает до ­
говор п ер евоз rш ( з аранее исходя из этого) на условиях замены 
лиц на сторо·н е контрагента, а грузополучатель по прибытии 
груз а в е го адр ес обязан действовать ка к сторона в договоре пе­
ревозки груза. В частности, в У.ста,в е жел езных дорог СССР ука ­
зано, что в случае прибытия груза, поста вка которого не пред­
усм\нрена планом (договором, заказом, нарядом), гр узополуча ­
тель обязан принять е·го от станuии на ответственное хранение . 
Он несет отвеТ'с11венность за порчу и повреждение, которые про ­
изошл и в·следствие несвоевременной выгрузки и вывоза груза , а 
также з адержки валонов на подъездных путях и станц,иях по 
за висящим от него причинам (er. 63) . Что же касаеТ'СЯ еогла ­
сия пер евозчика как кредитора на перевод долга грузоотправи­
телем на грузополучателя, то здесь надо учитывать, что, прини­
М <'Я груз к перевозке вместе с накладной, в которой указан гру ­
зополучатель, перевозчик (железная дорога) фактически дает 
такое согласие [см . : 5, с. 34]. Пер евозчику замена лиц на сто­
роне ко нтрагента юрид·ически безразлична, объективно для н его 
н а каждой стадии перевозочного процес-са контрагентом по до­
гонору перевозки груза является тот, кому принадлежит пр аво 
владени я грузом (гр узовладелец) . 
Устав железных дорог СССР и регулирует отнош ения попе ­
р евозке грузов с учетом пер евода всех пра:в и обязанностей п о 
дого,вору с груз оотmравител я н а гр узополучателя . В ст . 64 пр е ­
ду·смотр ен о, что грузы выдаются н а ста нции назначения грузо ­
п олучател ю , у к аз а 'н ному в на-кладной , по сле внесения всех пр и ­
ч итаюш:ихся желез ной дор оrе платежей. Согл асно ст . 75 желез­
н а я дорога м ожет О'IiПравить груз , н е ожидая внесения грузоот­
правителем п ровозной платы за перевозку при сдаче груза . 
В этом случае о ко нчательные расчеты по перевозкам производят­
- ся н а ст анции назна чения между железной до:рогой и грузопо-
- лучателем. 
Согласно ст. 198 ГК УССР и соответствующих статей ГК со ­
юзных республик кредитор , усту1rшвший тр ебование другому л и ­
цу , обязан передать ему докум енты, удостоверяющие п р а во тр е­
бования. Это общее пр авило отражено в Устав е жел езных дорог 
СССР , связывая пер евод прав и обяз а,нно стей по договору пере­
возки с гр узоо1шравител я н а грузополуч ателя с фактом пер е -
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J\:l' t и надлежащих правоустанавливающих документов. Та кими 
11п длежащими правоустанавливающими документами, котор ые 
у;lостоверяют право требовани я к п ер евозчику по договору пе­
р ·возки, являются железнодорожная накладн ая и грузовая кви-
1' "Jiщия . Железнодорожная накл адная - О·е<но вной перевозочный 
доку,мент, подтверждающий права и обя за нности Gторон в до­
I 'Оворе перевозки груза, но она сопровождает груз и выдается 
r · рузополучателю вместе с гр узом на станции назначения. По­
тгому до прибытия груза н а станцию наз начения тр ебования к 
п еревозчику, вытекающие из договора пер евоз ки, удостоверяют-
я грузовой квитанци ей. Они могут быть зая:влены или грузоот­
нравителем, или nрузополучателем в зависимости от того, у ко­
го находится грузовая квитанция. Однако после выдачи грузо­
волучателю железнодорожной накладной на станции назначе­
ния данная квитанция утрачивает значение правоустана,в.лнваю ­
щего документа. С этого момента требования к перенозчику, вы­
текающие из до,говора перевозки груза, могут предъявляться 
только грузополучателем. Таким путем Устав железных дорог 
СССР строго разгранич-ивает участие в дого,воре перевозки в ка­
честве стороны или грузоотправителя или грузополучателя . 
К грузооправителю в порядке преемства переходят все права и 
обязанности контрагента транспорта- стороны в договоре пе­
rевозки грузов. Объем этих прав определяется накладной, ко­
'Горая является письменной формой договора перевозки. По при­
бытии груза на станцию назначения грузоп·олучатель как пре­
смник пр ав и обязанностей по договору перевоз1ш груза несет 
nер ед железной дорогой нею ответс1:венность по данной пере­
возке . При этом г-рузополучатель может взьюкать с грузоо'I:пра ­
nителя уплаченные им железной дороге вследствие неправиль­
rr ых действий грузоо1:правителя штрафы и сборы, а также рас ­
ходы и убытки , связанные с перевозкой. 
Устав железных дорог СССР с учетом замены лиц в про­
нессе перевозки на стороне контрагента транспорта регулирует 
11 порядок изм енения пер·воначального грузополучателя или пе­
реадресовки груза fсм.: 2, с. 120] и порядок предъявления претен-
3 ИЙ и исков по договору пер евозки груза. Так, при полной утра­
т е груза, когда невозможно предст а,вить накладную, следовав­
Iuую с грузом, претензию и и·ск к перевозчику о воз.мещении 
стоимости груза может предъявить грузоотправитель или грузо­
IIОлучатель в зависимо·сти от того, у кого находится грузовая 
квитанция , удостоверяютая право требования по догов-ору пе­
р овоз.1ш. В остальных случ а я х (просроч1<И в достав·ке груза , з а­
J lСржки в выдаче груза , недостаt!И, nорчи или nовреждения гру­
:! а ) право на предъяrвление претензии и иска имеет только гру­
:ю по.луч атель как сто,р -она в договоре, при услоiЗюr лредставле­
III IЯ накладной и актов, удосто.веряющих факт н а рушения пере­
IIОЗЧиком обязательств по tПер ввозке (ст. 169 УЖД) . 
Итак, из вышеизл оженного можно сделать вывод, что в до- . 
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говоре перевозки грузов железнодорожным транспортом в каж­
дый конкретный момент его действия всегда учас11вуют только 
два лица- транспортное пред,приятие и грузоотправитель йли 
грузополучатель. Вступление грузополучателя, не участвующе­
го в заключении договора, в п р авоотношение по nеDе;возке в ка­
честве второй стороны обусловлено заменой им грузоо1'Прав.ите­
ля . Однако в действующем законодательстве это четко не вы­
ражено и создает определенные трудности на практш<е при ра з­
решении договорных опоров по перевозi<е грузов железнодорож­
ным транопортом. Б связи с этим целесообразно ст. 37 Устава 
железных дорог СССР дополнить у<Казанием на то, что в дого ­
!30ре перевозки всегда учжтвуют две стороны, но на стороне 
контрагента транопорта в процессе действия договора происхо­
дит смена лиц: в,место грузоотправителя в договор вступает в 
качестве преемни.ка прав и обязанностей новое лицо- грузопо­
лучатель. Такое указание в Уставе железных дорог СССР о 
правовам положении грузополучателя позволит усовершенство­
вать ряд норм Устава и Правил перевозок грузов, определяю ... 
щих пра,ва и обязанности в договоре nеревозчика, грузоотrтра· 
вителя и грузополучателя и соответс1'венно норм, конкретизи­
рующих ответственность каждого из них за нарушение условий 
договора. В конечном итоге это будет способствовать повыше­
нию эффективности правовага регулирования отношений по пе• 
рево'зкам грузов, укреплению договорной дисциплины и выпол· 
нению, планов перевозок грузов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРБИТРАЖА 
Уоrтешное решение хозяйственных задач, поставленных XXV 
съездом КПСС, требует дальнейшего укрепления за,конносrи и 
правоnорядка в области хозяйственных отношений. Одним из 
средств достижения поста:вленной цели является со:вершенство­
вание деятельности госуда,рственных органов, стоящих на стра­
же законности. 
Выступая на XXV съезде КЛСС, Генеральный секретарь 
~- И. Брежнев говорил, что мы уделяли и будем впредь уделять 
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